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Наукова бібліотека імені М.Максимовича   КНУ імені Т.Шевченка
Інформаційно - комунікативна
діяльність бібліотек ВНЗ України 
в умовах
корпоративної взаємодії.
Бібліотеки  ВНЗ  сьогодні:
- місце доступу до інформації та знанням;
- система інформаційної підтримки науки;
- учбові центри інформаційної комунікації;
- місце безперервної освіти та самоосвіти;
- місце збереження  інтелектуальної спадщини;
- місце збереження інтелектуальної спадщини;














сучасні  інформаційні 
центри











Підключення до мережі Інтернет,





 Донецька зона 7 бібліотек
 Київська зона 21 бібліотека
 Львівська зона 13 бібліотек
 Одеська зона 11 бібліотек
 Харківська зона 15 бібліотек

Формування сучасної інфраструктури
комп’ютерних технологій в бібліотечній
роботі передбачає спрощення читачами
процедури замовлення документів, бо
перевага замовити бажані документи через
Інтернет і тільки після отримання
повідомлення про виконане замовлення
прийти до бібліотеки за цим документом, 




Інформація висвітлюється  в  
соціальних   мережах
YouTube
https://www.youtube.com






















Кількість бібліотек по зонах
Ряд1 21 77 35 34 36
Донецька 
зона
Київська 
зона
Львівська 
зона
Одеська 
зона
Харківська 
зона

